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双语学习型词典设计特征理论的构建
———《双语学习型词典设计特征研究》评介
钱亦斐
摘 要 《双语学习型词典设计特征研究》一书将“产品设计学”本体理论核心思想融入具
体双语学习型词典研究中，突出了该类型词典编纂中所涉及的“内容特征”“结构特征”
和“技术特征”，对未来建立英汉双语型词典设计特征研究理论框架和学习型词典谱系
化发展具有重要意义。文章对该书内容做一简要评介。
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一、引 言
我国双语学习型词典编纂的萌芽可以追溯到 20 世纪 20 年代。随着全球化和 EFL 教
育的普及，双语学习型词典在我国具有巨大的潜在市场。然而，国内双语学习型词典编纂
的系统化研究非常滞后，原创词典份额严重缺失。据调查，在中国学生英语词典的拥有量
中，《牛津高阶英语词典》和《朗文当代高级英语辞典》占到 52%以上，国内印刷出版的英语
词典市场份额不足 7%。(徐海 2009a:177—178)究其原因是我国词典学理论及实践方面
的研究质量和数量不足，关键问题还在于“双语学习型辞书设计及其相关研究的严重缺
位”(魏向清等 2014:3)。由南京大学外国语学院魏向清教授领衔编写的《双语学习型词
典设计特征研究》是该校“985”项目———“当代西方语言学前沿理论研究及其应用探索”之
一，是继 2012 年徐海教授等撰写《英语学习型词典研究》后我国辞书学研究的又一力作。
该书将产品“设计学”本体论核心思想融入具体的双语学习型词典研究中，突出了该类型
词典编纂中所涉及的内容特征、结构特征和技术特征，对未来建立英汉双语型词典设计特
征研究理论框架和学习型词典谱系化发展具有重要意义。本文将对该书进行简要评介。
二、内 容 简 介
全书共分八章。第一章为绪论，对词典及学习型词典的定义做了回顾，介绍了双语辞
书设计的认知局限及研究盲区，并从“本体论”“认识论”和“价值论”三个不同视角对词典
的文本设计活动进行分析，提出了“(编用)共同主体”的概念。从“本体论”上，学习型词典
的设计是词典编纂者对语言文化的理解进行编码，使用者通过词典使用对语言文化信息进
行解码，进而辅助其对语言文化的理解和应用。从“认识论”上，学习型词典设计活动受外
部因素(非本族语言学习者在特定的时间场合进行的文化认知活动)和内部因素(词典文
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本产生的技术、材料、工艺、载体及呈现手段)影响。从“价值论”角度，学习型词典的编纂
过程是信息设计的活动过程，符合设计价值论的判断。本部分呈现了研究背景、核心术语、
研究内容、研究意义和价值及全书的结构安排。
第二章是文献综述，主要对英汉双语学习型词典设计特征的研究重点、方法及创新历
程进行了梳理和评介，并按“萌芽”“低潮发展”“起步发展”“快速发展”和“平稳发展”的研
编历程进行了文献统计。该部分重点从理据、表征、效用、技术、评介等方面讨论了双语学
习型词典设计特征研究在认知和理论体系方面的不足及发展趋势，归纳了设计特征的三种
研究方法:即“主体认知法”“文本比较法”和“实证研究法”。
第三章借鉴设计学研究的基本原理，探讨了双语学习型词典设计特征研究的复合理据
(外部理据、内部理据)及各理据(内容和形式、检索与学习功能)融合的本质。内部理据是
双语学习型词典设计中的技术、载体和工艺，主要关乎物(双语学习型词典本身)。而外部
理据则不仅体现在编者、用户和技术人员间的互为主体性，还体现在用户在二语学习、国别
差异和认知差异等方面的个性特征，主要关乎人(用户) ，是现代词典设计的根本出发点。
第四章内容涉及双语学习型词典的“用户研究”。主要通过知识途径(内省和思辨)及
实证途径(访谈、问卷)开展用户“使用需求”研究，包括检索需求(外部信息结构、宏观结
构、微观结构、中观结构等层面的检索需求)和学习需求(语境化、差别化、认知化需求)。
作者指出，用户的“使用需求”首先是一种“信息需求”，确定双语学习型词典需要包含的信
息类型(内容特征)是该类型词典设计中的首要问题。该部分还涉及用户的“词典使用”研
究，论述用户的词典使用知识和技能、习惯与偏好、英语教师词典使用的培训意识等方面。
第五至第七章是全书的主旨，围绕双语学习型词典产品“设计特征”三要素:“内容特
征”“结构特征”及“技术特征”分别展开讨论。其中，“内容特征”是核心和关键，是设计灵
魂;“结构特征”是“内容特征”的呈现，是设计手段;“技术特征”是为信息内容选择和结构
安排服务的设计条件。
第五章从词典交际观出发对“内容特征”做出界定，它是“词典文本设计过程中编者以
满足用户认知需求为旨归，对自然语言及其所负载的相关知识加以取舍时所体现出的特
点”(魏向清等 2014:139)。作者称，“差异性”(语言客体、认知主体、词典类型的差异性)、
“学习性”(对接词汇教学、体现学习功能、体现学习特征、去语境和再语境化等)和“知识
性”(信息综合化、知识化)决定了双语学习型词典的“内容特征”。其中，在语言客体差异
性方面，双语词典设计应更重视语内差异。国内应严格依据目标用户的语言认知水平，划
分学习型词典的等级(初阶、中阶、高阶)。在认知主体差异性方面，文本内容是语言系统
在词典中相应的“镜像反映”，但并非直接映像，而是融合了编者的认知加工。编纂者的语
言观、词典观和语言文化习得观的差异性决定了学习型词典内容设计的差异性，用户可通
过编者设计的“镜像”(词典文本)间接观察和理解语言及其负载的文化信息。(魏向清等
2014:144-145)在词典类型的差异性方面，可以按照目标用户、所涉语种、语言涵盖领域、概
念符号的方向性、使用目的等进行划分。此外，作者还从内容特征的“学习性”和“知识性”
上详细探讨了双语学习型语文词典的内容设计，认为用户定位、学习功能和学习特征是主
要参考标准。以上提及的“内容特征”可以满足用户潜在的语言文化认知需求，增强词典
文本的“可用性”(usability)。
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第六章主要论述“结构特征”，它是词典文本设计过程中编者以满足用户检索需求为
旨归，对词典信息内容进行结构化呈现时所体现的特点。“词典文本所表征的词汇语义信
息就是自然语言系统结构化特征的一种主体认知映射结果。”(魏向清等 2014:175)作者
归纳了词典结构观的历时发展情况，并指出词典结构设计不单纯是元词典学理论研究的内
容，也非简单的编纂技艺问题，还受到语言学理论、现代系统论、信息技术及用户需求的影
响。随着电子词典学的发展，“结构特征”并不局限于支撑传统纸质词典的文本结构(总
观、宏观、微观、中观结构) ，还涵盖了电子词典的数据结构(工程技术、数据挖掘技术、心理
词库等)和界面结构(表呈设计)。总之，双语学习型词典结构设计是一项复杂的系统工
作，既要考虑词典语义描写的“内在成分”，也要考虑词典效度的“外在因素”。对双语学习
型词典而言，其“结构特征”设计的核心是“可及性”(accessibility) ，即检索的便捷性、功能
的有效性和形式的美观性。
第七章的焦点是双语学习型词典设计的“技术特征”。“技术特征”包括词典产品设计
相关的技术、载体和工艺，体现的是词典产品设计的物质可能性。(魏向清等 2014:213)作
者提出了三类“技术特征”驱动的新型双语学习型词典:网络搜索引擎库、信息提取类词典
和维基架构词典。其中，网络搜索引擎库可以帮助用户寻找对译词、确定表达式并获取语
境信息。信息提取类词典可利用自然语言处理技术对从搜索引擎中获取的信息进行初步
筛选，减轻用户查找、选择的负担，有助于习得新词新义。维基架构词典则鼓励用户参与编
撰词条，它收词多、内容丰富。尽管三类新型词典各有千秋，编者应保持技术理性，不滥用
新技术。“技术特征”不但注重词典在搜集、加工和提取语料，存储、呈现和检索信息时对
载体和工艺的要求，还重视在获取和处理用户的词典使用需求、习惯和偏好等数据时所采
用的技术手段和工具，它关注的是词典设计的“可适性”(adaptability)。
第八章从知识考古学的谱系理论出发，重点探讨了双语学习型词典谱系化发展的理据
根脉和现实土壤，阐述了双语学习型词典“设计特征”研究对该类型词典谱系化发展的前
瞻及意义。双语学习型词典的谱系化发展很大程度上取决于学习型词典“设计特征”三要
素基础上形成的类型分化。
三、简 要 评 价
《双语学习型词典设计特征研究》是一部全面、系统研究双语学习型词典的著作。
该研究从词典的“产品属性”出发，立足于双语学习型词典研编的用户需求调研，充分借
鉴当代西方语言学及词典学研究成果，积极探索双语学习型词典文本设计特征的创新问
题。它吸收了英语单语学习型词典研究理念，在双语学习型词典理论和实践研究方面独
辟蹊径，明确了学习型词典的“设计特征”是当今该类型词典的重要属性之一，指明了词
典学研究的新方向，具有一定的理论前瞻性和实践意义。该书具有以下优点及特色:
1． 视角新颖，独具特色
(1)设计学视角
尽管双语学习型词典研编的“中国化”已走过近百年历程，但国内研究大多只是对单
语学习型词典设计特征的引介，对双语学习型词典学设计特征的理论研究借鉴多、反思少、
视角单一、创新不足。现代设计学是艺术与技术的结合，是在明确的意向目标或功能定位
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的前提下，用艺术、技术等手段组织各种资源进行筹划，以期实现意向目标或功能。词典编
纂过程符合现代设计学的理念，属于“语言文化信息传播设计”，是“服务于非母语语言文
化习得的信息传播设计活动”。(魏向清等 2014:20)它既关乎“符号、声像、文字、媒介”等
“当代传播”的内容，又关乎“信息、文化、科技”等“社会流通”的内容。该书视双语学习型
词典为文化产品，将双语学习型词典编纂纳入“现代设计学”研究的理论和实践中，强调学
习型词典设计特征研究的复合理据并对其进行综合考量，是一次从设计学理念出发对双语
学习型词典设计特征研究的尝试，极富创新和挑战。
(2) (编用)共同主体性视角
主体性和主体间性最早由 Husserl，Hegel，Habermas等提出，主要运用于哲学、翻译等领
域，认为主体间的沟通和契合是完全可能的。主流词典学设计观有两种倾向:一种倾向认
为，编纂者是整个词典编纂过程的操控者并具有充分的主体性。“编者编纂词典”和“用户
使用词典”是两个独立的过程，“使用者”长期处于被动缺位的状态，只有主体间性而无主
体性。另一种倾向则是词典学研究的“编者中心”到“用户中心”转向，它产生于 20 世纪 70
年代后期。在学习型词典编纂进入数字化、全媒体的时代潮流中，甚至出现了“使用者”即
编纂者，并“隐身”于大众群体的编纂模式(维基架构词典)。用户已然成为词典设计的另
一主体，但刻意强调“编纂者”或“使用者”主体性的设计理念都是狭隘的词典设计观。
词典编纂需要各类专业人员的参与才能保障质量。该书首提“(编用)共同主体性”，视
词典编用过程为交际行为，是一种将词典设计置于“主-客-主”框架中，包含编纂者、使用者和
技术人员等“多极主体”围绕“词典文本”(客体)展开会话行为的广义设计观。“(编用)共同
主体性”立足于当今学习型词典编纂设计的本质以及辞书载体数字化发展的趋势，共同面对
词典文本这一“客体”，彻底颠覆了以“编者为中心”或只重视“用户体验”的狭隘设计观，是一
种超越主体间性和交互主体性的“共同主体性”。在这种关系中，编者的主体性对文本设计活
动起到了主导和决定作用，处于设计主体中的主位。使用者则是设计主体的客位，对文本设
计活动起到一定的辅助和制约作用。作为词典设计中的另一主体，技术人员对词典产品的最
终面貌、信息的呈现形式和结构功能有着重要影响，包括纸质词典中负责排版、设计、美工、插
图、印刷和装订人员，也包括该类电子词典设计中语料采集、语料库建设、词典排版、结构及界
面设计的技术人员。因此，双语学习型词典设计成功与否取决于编者、使用者和技术专家间
的通力合作。该理念开创了词典编纂理论和实践研究的新范式。
(3)“谱系学”研究视角
“谱系”源于知识考古学领域的家谱理论，其目标在于建构人类以血脉为纽带的族群
系统。该概念为 Nietzsche 和 Foucault 所借鉴，用以分析社会历史现象中的非延续性的、断
裂错位的异质因素与偶发事件。“谱系化”描述的是事物发展变化成相应系统的过程或趋
势。作者首次将谱系学思想引入双语学习型词典设计特征研究，对其“谱系化”发展进行
了梳理，主要研究学习型词典谱系化发展的“相似性”“非延续性”和“异质性”特征。其中，
“相似性”体现在选词立目标准、释义词汇控制和释义模式建构方面，是词典编纂设计特征
最重要的方面，也是英语学习型词典家族谱系化发展传承的“血脉”，体现了学习型词典与
其他词典的重要类型差异，是学习型词典的区别性特征和一脉相承的“共性”。此外，学习
型词典谱系化发展的“非延续性”和“异质性”特征也不容忽视，它们是英语学习型词典大
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家族的根源———“牛津”学习型词典设计特征传统基础上的分化与拓展，主要体现在释义
模式发展、义项排列模式发展和词典例证功能模式发展等三个方面。
2． 理论框架明晰、研究方法创新、跨学科性突出
首先，该研究拓展了学习型词典只重“内容特征”和“结构特征”的研究框架，初步建构
了“内容特征”“结构特征”“技术特征”并重的双语学习型词典产品设计特征理论框架，做
到了观点突出、理论框架明晰。
其次，作者在研究双语学习型词典设计特征时主要运用“主体认知法”“文本比较法”
和“实证研究法”三种方法。“主体认知法”研究的是编者主体性对词典设计特征和编纂实
践的影响。作者在研究词典编纂设计主体所具备的知识、观念和经验对编纂设计过程及结
果的干预时使用了该方法。“文本比较法”是一种对两个或以上的文本信息内容进行对比
描述与评价的研究方法。就词典文本设计特征研究而言，“文本比较法”除了对信息内容
进行比较之外，还涉及对内容表征手段的比较。(耿云东 2014:61)在该书中，此方法主要
集中体现在对同一部词典的历时比较、不同词典单项或多项比较、跨词典类型的多项设计
特征对比和内容表征手段比较等方面。涉及学习型词典设计特征的“实证研究法”主要包
括问卷调查、访谈、观察、报告、实验、测试、日志文件法等七类。作者使用这种多元化方法
全方位探究了双语学习型词典及其设计特征的特殊性。
该书的另一亮点是作者能敏锐把握词典学研究的前沿动态，借鉴设计学、认知语言学、
系统功能语言学、二语习得、语料库语言学、电子词典学、词典功能学派、谱系学等学科理
论，并将它们运用于双语学习型词典设计特征研究中，凸显了跨学科性。如:在设计的“内
部理据”(技术要素、载体要素和工艺要素)的论述中，作者特别强调了“网络技术”“词典编
纂平台”及“电子词典载体”对双语学习型词典产品设计的影响，对比了纸质词典与电子词
典的设计工艺，对本研究及“电子词典学”(Hartmann ＆ James 1989;Nesi 1999;Schryver
2003;Granger 2012)的理论研究都有促进作用。纵观全书，整个研究可谓理论框架明晰、
研究方法创新、跨学科性突出。
3． 数据全、文献新、调查细致
该书依托南京大学双语词典中心《中国外语类辞书编纂出版 30 年(1978—2008) :回
顾与反思》(魏向清等 2011)的研究成果为基础，具有强大的数据支撑。作者对国内 1978—
2013 年双语学习型词典设计特征视角的研究论文及学术专著做了详细分类，基本涵盖了
国内该领域的研究成果。该书引用了近 15 年发表的专著、期刊、硕博士论文、辞书等文献，
总量达 326 项，其中近 4 年的文献高达 86 项，占全部文献的四分之一。在研究“跨文化知
识是否具备典型性”这一问题时，作者对跨文化交际教材编写与相关研究的活跃程度利用
CNKI和亚马逊网进行检索并统计，指出词典编纂者可利用现有研究成果对学习型词典的
跨文化交际知识进行系统呈现。(魏向清等 2014:172)
全书研究的学习型词典包含了《牛津高阶英语词典》第 8 版、《朗文当代高级英语辞
典》第 5 版、《柯林斯 COBUILD高阶英语学习词典》第 6 版、《麦克米伦高阶英语词典》第 2
版、《剑桥高阶英语词典》第 3 版、《韦氏高阶英语词典》第 1 版、《新英汉词典》第 4 版等，以
上均为该类型词典的最新版本。在“论述技术特征驱动的网络新型双语学习型词典”时，
作者列举了“网络搜索引擎库”(如“google搜索引擎”)、“信息提取类词典”(如有道网络词
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典)以及“维基架构类词典”，特别指出这三类词典的不足及改进建议，并指出“网络新词
典”对双语学习型词典的设计启示。
在实证研究方面，作者对南京某重点高校 8 位大学生做了访谈录音，对镇江某高校 48
名大学生进行了测试，同时还对江苏省 7 所重点高校的 97 名学生及全国 18 所重点高校的
79 名英语教师展开了问卷调查，使双语词典用户的“使用需求”及“学习需求”研究全面、细
致、多样化。总之，该书体现了数据全面、文献新颖、调查细致的特点。
但是，该书也存在以下不足之处:首先，实证研究由于受限于时间和地域，调查群体大
多来自江苏省，虽然在典型性分析上具有一定的参考价值，但缺乏普适性。若能广泛调查
全国各高校大学生对双语学习型词典的“使用需求”和“学习需求”，同时延长调研周期，获
得的数据将更为科学。其次，虽然每个章节都有小结概述研究内容、重点及贡献，但全书没
有研究总结，不免让读者对该研究的成果及意义产生疑惑，且从全书的谋篇布局来看，有失
偏颇。同时，该书体例上存在一些标点符号错误，部分文献未标注出版年份等。
四、结 语
《双语学习型词典设计特征研究》借鉴现代设计学原理，将以设计者知识为主的知识
途径(对语言文化的知识、对语言习得的知识、对语言学习者的知识)和对设计者研究为主
的实证途径结合起来，探究双语学习型词典的设计特征，尝试建构该类型研究的基本理论
框架。双语学习型词典设计特征研究从“词典的产品属性”及“设计学”理念出发，是词典
学研究的全新视角，隶属于应用语言学的浩瀚研究体系，跨学科性非常强。个别的缺失和
瑕疵并不能减弱该书的学术价值和理论成果。因此，该书值得词典学研修者细细品读。
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